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MOCTbl 
HcmoJJUR numeJJamYJJbZ 
BMKTop cl>eT 
Aee 3aMeTKM o Ha6oKoee 
3oonorM'leCKa.R H OMeHKnaTypa M KMH6 0TOBO MM.A. 60>Kbe 
B Ha601<0BCKOM poMaHe «Pale Fire» (1962), B nocne.n,He¾ cppa3e Ba>KHoro 
KoMMeHTapvt.R K CTpoKe 549 (u.eHTpanhHht¾ .n,n.R poMaHa .n,vtanor KvtH6oTa vt 
llle¾.n,a o penvtrvtvt), KvtH6oT roaopvtT: «In trying to find the right name for 
that Universal Mind, or First Cause, or the Absolute, or Nature, I submit that 
the Name of God has priority». 
B nepeBo.n,e Bepht Ha601<0BO¾ ( «Ene,D,Hht¾ oroHh», Ann Arbor, Ardis, 1983, c. 
216) 3Tvt CJlOBa 3By'!aT cne.n,y10lll,vtM o6pa30M: «TibtTa.RCb Ha¾Tvt TIO,D,XO,D,.Rlll,ee 
vtM.R .n,n.R BceneHc1<oro Pa3yMa, vtnvt IIepBonpvt'l!vtHht, vtnvt A6con10Ta, vtnvt Ilpvt-
po.n,ht, .fl CMelO YTBep>K,D,aTb, 'l!TO vtM.fl Eo>Khe vtMeeT npvtopvtTeT». MHe npe.n,cTaB-
Jl.ReTC.fl, 'l!TO 3TO, BTIOJlHe TIOH.flTHOe YTBep>K,D,eHvte, OTpa>KalOlll,ee penvtrvtO3HOCTb 
KvtH6oTa ( cp. KOMMeHTapvt¾ l{ CTpOKe 101 ), vtMeeT BTOpO¾ nnaH v1. 3al<Jl10'l!aeT B 
ce6e, KaK qacTo 6hrnaeT y Ha601<0Ba, vtrpoay10 OTCbtJ11<y K 3oonorv1.v1.. 
«IIpv1.opv1.TeT» - cpyH.n,aMeHTaJlbHoe noH.RTvte B 6v1.onorv1.qec1<0¾ cucme.Ma-
mu1<e. 3TOT TeXHvt'l!eCl<vt¾ TepMvtH OTHOCvtTC.fl l{ Ha3BaHvt.flM >KvtBbtX opraHvt3-
MOB v1. K npaBvtJlaM npvtCBOeHvt.fl 3TvtX Ha3BaHvt¾ (ma1<COH.O.MUlieC1<QR H.O.MeH.1<-
;zamypa). 3Tvt, qpe3Bbt'l!a¾HO >KecTKvte, npaBvtna npe.n,ycMaTpvtBa10T HaJlvt'llvte 
npvtopvtTeTHoro naTv1.Hc1<oro Ha3BaHvt.fl 6vtonorv1.qec1<oro po.n,a vtnvt Bvt.n,a. JI10-
6hte nocne.n,y10lll,vte Ha3BaHvt.R, .n,aHHbte mo.My >Ke Bvt.n,y, .RBJ1.R10TC.fl vt3nvtlllHvtMvt 
v1. Ha3btBa10TC.fl CUH.OH.U.MQ.MU. IIpal<TvtKylOlll,vt¾ 3OOJlOr, B TO'l!HOCTvt KaK KvtH60T, 
Bcer.n,a 6yKBaJlbHO «TibtTaeTC.fl Ha¾Tvt TIO,D,XO,D,.Rlll,ee MM.fl», l<OTOpoe 6y.n,eT «vtMeTb 
npvtopvtTeT». 3To - coBepllleHHO cTaH.n,apTHa.R npocpeccv1.0HaJ1bHa.R onepau_vt.fl, 
KOTOpy10 caM Ha60KOB B xo.n,e CBOvtX 3HTOMOJlOrvt'!eCl<vtX vtCCJle,D,OBaHvt¾ ,D,OJl-
>KeH 6btJl COBeplllaTb 6ec'l!vtCJleHHOe KOJlvt'l!eCTBO pa3. 
BhtMbtlllJleHHht¾ npvtMep HOMeHnaTypHoro npvtopvtTeTa .n,aeTc.R nvtcaTeneM 
B poMaHe «A.n,a» (1969, '!aCTh I, rnaBa 8): «Antochan·s ada Krolik (1884)-as it 
was known until changed to A. pn·ttwitzi Stumper (1883) by the inexorable 
law of taxonomic priority»; vtnvt, B pyccl<OM nepeBo,D.e C. I1nhvtHa: «Antocharis 
ada Kponvtl<a ( 1884 ), ITOA Tal<vtM vtMeHeM ee 3Hanvt, ITOl<a HeOTBpaTvtMbt¾ 3al<OH 
Tal<COHOMvt'iecl<oro npvtopvtTera He 3aMeHvtn ero Ha A. prittwitzi lllTlOMnepa 
(1883)» (3aMe'iy, '!TO nepeBOA'ivtl< Hapymvtn 3,D.ech 3oonorv1qecl<y10 repMvtHo-
norv110, He ono3HaB Ba>KHYlO TpaAvt~vtlO: vtM.R aBropa BvtAa, cneAy10~ee 3a na-
TvtHCl<vtM 6vtHOMeHOM, .RBn.ReTC.R \iaCTblO Tal<COHOMvt'ieCl<Oro Ha3BaHvt.R, vt no-
3TOMY BcerAa ITvtllieTC.R no-naTbtHvt Aa>Ke B pyccl<OM Tel<CTe). 
Bpai1.aH BO¾A (1), B CBOeM l<OMMeHTapvtvt l< 3TvtM CTpOl<aM l13 «A,D.bl», HaITOMvt-
HaeT, '!TO Ha6ol<OB OA06p.Rn «HOMeHl<narypHbte nepeMeHbt, BbITel<aBmvte vt3 
crpororo npvtMeHeHvt.R 3a1<0Ha npvtopvtrera» ( «)J;pyrvte 6epera», 6.2). To >Ke 
BHvtMaHvte l< HOMeH1<naTypHbtM npaBvtnaM Mbt Bl1Al1M B ITvtCbMe 1952 r. 300nory 
Cvtpvtny )J;oc Ilaccocy (2l, rAe Ha601<0B roBopvtr «R - 3a To, 'iT06ht He pa3pemaTh 
ynoTpe6neHvte COMHvtTenbHhtX Ha3BaHvt¾; OAHal<O, CHa'iana HY>KHO o6cyAvtTb 
o6cyAvtTb Tal<vte Ha3BaHvt.R, vt AOl<a3aTb, '!TO OHvt fl8Jlfl10mCR COMHvtTenbHbtMvt» 
( C. 486-48 7). 
HoMeH1<naTypHbt¾ 3al<OH (vtnvt IIpaBvtno) IIpvtopvtreTa BnepBbte 6htn cpop-
ManhHO npvtH.RT B 1905 r., 1<orAa B Ilapvt>Ke Ha Tpex .R3btl<ax (no-cppaH~Y3Cl<vt, 
no-HeMe~l<vt vt no-aHrnvti1.c1<vt) Bbtmnvt Me>KAyHapoAHbte npaeuJla 3oonorv1qec-
1<oi1. HOMeHl<narypbt (Regles Internationales de la Nomenclature Zoologique). 
Pyccl<vt¾ nepeBOA IIpaBvtn no.RBvtnc.R B 1911 r., 1<orAa Ha601<0B y>Ke a1<TvtBHO 
v13yqan nenvtAOITTeponorvt'iec1<y10 nvtrepaTypy. I1MeHHO 3TvtMvt «HeOTBparvt-
MbtMvt» IIpaBUJla.MU Ha601<0B PYl<0B0ACTB0Banc.R B Te'ieHvte BCe¾ CBOe¾ 3H-
TOMonorvt'ieCl<O¾ Ae.RTenbH0CTl1. B 1961 r., 3a rOA AO «BneAHOro orH.R», 6btno 
ony6nvtl<OBaHO H0B0e l13AaHvte 3TvtX npaBvtn, nepepa6oraHHOe B Me>KAyHapOA-
Hbt¾ 1<oae1<c 300norvt'ieCl<O¾ HOMeH1<naTypbt, vt OAHl1M vt3 OCHOBHbtX npvtH~vt-
IT0B 3Toro K0Ae1<ca RBnMc.R 3a1<0H Ilpvtopvtrera. IIocneAHee, 4-e vt3,D.aHvte Ko-
ae1<ca (International Code of Zoological Nomenclature, 1999) IT0ATBep>KAaeT 
IIpvtH~vtn IIpvtopvtTeTa 1<a1< ocHoaononara10~y10 1<0H~en~vt10 H0MeH1<narypbt 
(rn. 6, CT. 23). 
qapnb3 KvtH60T He pa36vtpanc.R B ecTeCTBeHHO¾ vtCT0pvtvt, OAHal<0 Ha601<0B 
3aCTaBn.ReT ero 0TMe'iaTb Menb'ia¾mvte ITOAp06HOCTl1 300norvt'ieCl<O¾ H0MeH-
1<naTypbt. ClOAa 0TH0CvtTC.R, HanpvtMep, HenpaBvtnbH0e ( C 3arnaBHO¾ 6yl<Bbt) 
HanvtcaHvte 3ITOHvtMvt'iec1<oro 3ITvtTeTa «Shadei» B naTvtHCl<OM Ha3BaHvtvt BvtAa 
Bombycilla shadei, BbtMbtmneHHoro CBvtpvtcTen.R, ~eHrpanhHoro nTvt'ihero o6-
pa3a B «BneAHOM orHe»; CM. KoMMeHTapvti1. 1< CTpo1<e 71, a Ta1<>Ke c. 178 B l<Hvt-
re B. Boi1Aa (3l . 3AeCh Mbt, 1<0He'iH0, cnhtllivtM He KvtH6ora, a caMoro Ha601<oaa -
a, BO3MO>KHO, Tal<>Ke v1 lllei1Aa, ITOCl<Onhl<Y vtMeHHO llle¾AY HpaBvtnOCb 3HaTb 
Ha3BaHvt.R >KvtBhtX cymecrB (cM. KoMMeHrapvtM 1< Crpo1<e 238). Ha3btBaHvte Bvt-
AOB 3aHvtMaeT vtc1<n10tivtTenbH0e vt oco6oe Mecro B Ayme HarypanvtcTa. I1MeH-
H0 06 3T0M nvtcan Ha601<0B B «)J;ape», rAe oTeq repo.R, 3HT0Monor KoHcTaHTvtH 
fOAYHOB-qepAbtH~eB, 6btn «C'iaCTnvtB cpeAvt e~e HeA0Ha3BaHH0r0 Mvtpa, B l{Q-
T0p0M OH npvt l<a>KA0M mare 6e3btM.RHHOe vtMeH0Ban». OnvtcaHvte H0B0ro BvtAa 
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6btno AeTe1<oi1 Me\JTOi1 Ha601<0Ba ( «gpyrv1.e 6epera»). CB.RTO¾ ABryeTvtH, o 1<0-
TopoM 6eeeAylOT KvtH60T v1. lllei1A, nvtean no-naTbtHvt, HO BeAb naTbtHb - 3TO 
TaK>Ke lit .R3htl< 3oonorvt\Jee1<oi1 HOMeH1<naTYpbt, a JhtHHe¾ 6btn ee AAaMOM. 
YTBep>KAeHvte KvtH6oTa o TOM, '-ITO «MM.R Bo>Kbe vtMeeT npvtopvtreT» MO>KeT 
6btTb npO'-Il1TaHO B KOHTeKeTe 300norvt\JeeKO-HOMeHKnaTYpHO¾ repMl1HOnorvtl1. 
PaeeMOTpvtM eBepx'beeTeeTBeHHOe «HM.fl Eo>Kbe» Kal< AaHHOe '-IenoBeKOM «Ha-
3BaHvte» npvtpOAHOro o6'beKTa ( opraHvt3Ma), KOTOpoe TIOA\Jl1H.ReTe.R npaBvtny 
«npvtopvtTeTa». Bee TI.RTb Ha3BaHvt¾, nepe'-IvteneHHbtX KvtH60TOM - a v1.M€HHO: 
«BeeneHe1<v1.i1 Pa3yM», «IIepBonpvt'-IvtHa», «A6eon10T», «ITpvtpoAa» vt «HM.R Eo-
>Kbe» - 6ee'-IvteneHHoe \Jvteno pa3 ynoTpe6n.Rnvteb, vt 6b1nv1. "ony6nv1.1<0BaHbt" (B 
HOMeHKnaTypHoM eMhtene) reonoraMvt l1 cpv1.noeocpaMv1.. 113 Beex 3Tvtx Ha3Ba-
Hvti1, HeeoMeHHO, «HM.fl EO>Kbe» 6btno «ony6nvtl<OBaHo» nepBbtM - vt aBTOpOM 
ny6nv1.Ka~vtv1. 6btn Mov1.eei1 B KHvtre HexoAa (v1.nv1. >Ke, eenv1. yroAHO, TaK Ha3btBa-
eMhti1 HxBvteT, OKono 900-850 r. AO H. 3.). 
3aMeTvtM, '-ITO Ha3BaHvte B 30onorvt\JeCl<O¾ HOMeHl<naType, \JT06bt 6btTb npvt-
eMneMb1M ( «AOerynHhtM» ), AOn>KHO eonpoBO>KAaTbe.R onv1.eaHvteM (AvtarH030M), 
l<OTopoe MO>KeT 6btTb AOeTaTO\JHO l<paTKvtM. Ear Berxoro 3aBeTa npeAeTaBneH 
KpaTl<O¾ l<OM6vtHa~vtei1 Ha3BaHvt.R v1. onvteaHvt.R, a vtMeHHO onv1.eaHvt.R «A3 eCMb 
eyll.\vt¾» ( «Ego sum qui sum») (Hex. 3: 14 ), 1<0Topoe TaK>Ke vtHTepnpeTvtpyeTe.R 
1<a1< Ha3BaHvte HXBE (HeroBa, YHWH, TeTparpaMMa). l1HrepeeHo, '-ITO noxo>Kvti1 
KpaTKvt¾ "eaMOAvtarHo3" 6btn B 1758 r. TIOBTOpeH KapnoM TTvtHHeeM B AvtarH0-
3e '-IenoBeKa (Homo sapiens): 3HaMeHvtTbti13oonor v1. oeHoBaTenh HOMeHKnaTy-
pbt oxapa1<Tepvt3oBan eaoi::t eo6eTBeHHhti1 BvtA vt3pe'-IeHvteM «Nosce te ipsum» 
("Ilo3Hai1 ee6.R"). 
Bee npo'-Ivte Ha3BaHl1.R, nepe'-!vten.ReMbte KvtH60TOM, He v1.M€10T HOMeHKna-
TYPHOrO npvtopvtTeTa - 1<0Topbti1 onpe.n.en.ReTe.R erporo no AaTe ny6nv1.1<a~v1.v1.. 
gn.R Bcex '-!eTbtpex Ha3BaHvti1 MoryT 6btTb Aa>Ke npoene>KeHbt v1.x KOHKpeTHhte 
aBTOpbt, Bee v1.3 KOTOpbtX >Kvtnvt IT03>Ke Movtce.R, vtnvt RxBvteTa. 
TepMvtH «ITpvtpOAa» (physis) npovteXOAvtT v1.3 gpeBHe¾ I'pe~vtvt; OHO ne>KvtT B 
oeHoBe cpv1.noeocpv1.v1. <Paneca MvtneTeKoro (VII-VI Bel< AO H.3.) v1. HeeoMeHHO no-
.RBvtnoeh B nv1.TepaTYpe IT03AHee, \JeM AP€BHeeBpei::tc1<oe l1M.R Eo>Khe. TepMvtH 
«BceneHe1<v1.i::t Pa3yM» (nous) npvtHa,n.ne>KvtT AHa1<earopy ( 01<. 500-428 r. AO H.3. ), 
«IIepBonpvt'-IvtHa» (primum mavens, nepBOABvtraTenb) - Apv1.cr0Ten10 (384-322 
r. AO H. 3. ), a «A6con10T» - reren10 (1770-1831). Ta1<v1.M o6pa3oM, '-IeTbtpe vt3 
nepe'-IvteneHHbtX KvtH60TOM B AOITOnHeHvte l{ l1MeHvt EO>KblO «Ha3BaHvt.fl» .flBM-
lOTe.R, KaK eKa3an 6bt 30onor, MJlaawUMu CUHOHUMaMU «Benv1.1<oro v1. eTpalllHO-
ro» (Hovtnb, 2.31) Nornen Dei, 1<0Topoe coxpaH.ReT cBoi::t npuopumem. 
CornaeHO Ko,n,e1<cy, Mna,n,mvte evtHOHvtMbt He .flBn.RlOTe.fl «Banl1,D,Hb1Ml1», O,D,Ha-
l{Q oeTalOTe.R «,D,OeTYITHbIMl1». Ecnvt CTaplllvt¾ evtHOHvtM (B HallleM cny'-Iae, "HM.fl 
Bo>Kbe") no 'KaKOYL-ntt6o npvt'IttHe CTaHOBv1.TC.R «HeAOCTynHb!M», cornaCHO npa-
Bvtny npv1.opv1.TeTa era MO>KeT 3aMeHvtTb ene,n,y10ll.\vt¾ no BpeMeHvt ny6nv1.1<a~v1.v1. 
Mna,D,llll1¾ evtHOHl1M (B HallleM cny'-Iae, TIO-Bv1.,l],l1MOMY, «Ilpvtpo,n,a»"). Ho TIO Ka-
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KO¾ npvt'{vtHe Ha3BaHvte MO>KeT CTaTb «HeAOCTYTIHb1M»? 06b1'{H0 3TO npovtcxo-
AvtT, ecnvt OHO He 6h1no HaAne>KallJ,vtM o6pa30M ony6nvtKOBaHo, T.e. cHa6>KeHo 
He06XOAvtMb1M onvtcaHvteM B MOMeHT CBOe¾ ny6nvtKal.\vtvt. Mo>KHO yraep>KAaTb, 
qro BC.fl Topa (y xpvtcTvtaH BeTxvt¾ 3aaeT) npeAcTaBnReT co6o¾ ra1<oe «onvtca-
Hvte»; cneAOBaTenbHO, HM.fl BO>Khe RBn.ReTC.R oqeHb HaAe>KHb1M «CTapllivtM Cvt-
HOMvtMOM» ... 
B pycc1<0M nepeBoAe, npvtHaMe>Kam,eM C. HnhvtHy vt A. rne60Bc1<0¾ ( «BneA-
Hoe nnaMR», 1997), TaKCOHOMvt'{eCKvt¾ CMb1Cn TepMvtHa «priority», K CO>Kane-
HvtlO, noTep.RH. Cnoaa «the Name of God has priority» nepeBeAeHb1 1<a1< «nep-
BeHCTBO npvtHaAne>KvtT HMeHvt Bo>KvtlO». 0AHaKO pyccKvt¾ repMvtH «nepBeH-
CTBO» He HeceT Toro HOMeH1<narypHo-3oonorv1qec1<oro 3HaqeHvt.R, KOTopoe 
TpaAvtl.\vtOHHO o603HaqaeTC.R cnOBOM «npvtopvtTeT» (aepHO ynorpe6neHHb1M TeM 
>Ke C. HnbvtHh1M Bero nepeBOAe «AAb1»; CM. l.\vtTaTy Bh1me). 
3ra 3aMeTKa 6b1na anepab1e ony6nvtl<OBaHa B 2004 r. Ha aHrnvt¾CKOM R3b1-
l<e(4>; nepeBOA aBTopa, c He6onhllivtMvt AOnonHeHvt.RMvt. H 6naroAapeH A-PY Bpa¾-
aHy Bo¾AY 3a ero 3aMeqaHvt.R. 
IllyrKa 3HT0M0nora KHpKanAH 
B OAHOM vt3 caMb1X Ba>KHb1X MeCT Ha60KOBCl<Oro poMaHa «AAa» (1969, 'iaCTb 
1, rnaaa 22), B onvtcaHvtvt nepBO¾ n1060BHO¾ BCTpe'ivt l0Hb1X repoea, 'ivtTaTenb 
o6Hapy>KvtBaeT HeBH.RTHYlO rpynny KBa3vt-3oonorvtqecKvtX TepMvtHOB. B aHr-
nvt¾Cl<OM opvtrvtHane ¢pa3a Bh1rnRAvtT TaK: «There was a well-known 
microlepidopterist who, having run out of Latin and Greek names, created 
such nomenclatorial items as Marykisme, Adakisme, Ohkisme». 
qvtTaren.R, 3Ha10m,ero «AAY» ronbKO B nepeBOAe, em,e 6onee 3anyTaeT vt3Be-
CTHb1¾ nepeBOA C. HnbvtHa, rAe roaopvtTc.R: «H 6b1n Mvtl<ponenvtAonrepvtcT, 1<0-
TOpbl¾, vtcqepnaa naTvtHCl<vte vt rpe1Iec1<vte vtMeHa, C03Aan Ta1<vte HoMeH1<naryp-
Hb1e 3neMeHTh1, KaK M3pvtl<vt3M, AAal<vt3M vt Oxvt3M.» 
B opvtrvtHane Hvtl<al<vtX «-vt3MOB» HeT. HMelOTC.R Tpvt l1.MeHvt vtnvt HQ38QHUR 
(He «3neMeHTa»!), ner1<0 y3HaBaeMb1e no 3arnaBHO¾ 6y1<Be l<aK poAOBb1e, T.e. 
Ha3BaHvt.R 3oonorn1Iecl<vtX pOAOB (KaK poA Homo B Homo sapiens), xoT.R vt Ha-
nvtcaHHh1e He 1<ypcvtBOM, l<aK nonaraeTCR B n1-1HHeeacKO¾ HOMeHKnarype. Ko-
He'iHaR rnaCHaR B HvtX 'ivtTaeTC.R «vt» npvt npovt3HeCeHvtvt no-aHrnvt¾CKl1, vt Tpvt-
aAa Ha3BaHvt¾ 3ayqv1r «M3pvtKvtCMvt, AAaKvtCMl1 vt OKvtCMvt», c yAapeHvteM Ha 
npeAnocneAHl1¾ cnor. 
3AeCb, oqeBvtAHO, COAep>KvtTC.R vtrpa cnoB: Mb1 cnb1llivtM aHrnvt¾CKOe «kiss 
me» (nOJ..\eny¾ MeH.R) - T.e. 6y1<BanbHO «M3pvt-TIOJ..\eny¾-MeH.R, AAa-TIOJ..\eny¾-
MeH.R, 0-TIOJ..\eny¾-MeH.R». Ha 3TO yKa3b1BaeT, B 'iaCTHOCTvt, Bpa¾aH Bo¾A, Kpyn-
He¾llivt¾ vtccneAoBarenb raopqecTBa Ha601<0Ba, B caovtx ( em,e He 3aaepmeH-
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HbtX) l<OMMeHTapvt.RX l< «AAe» (l) , Boi1A cnpaBeAnvtBO 3aMe'laeT Tal<>Ke, 'ITO, no 
npaavtnaM 3oonorvt'lec1<oi1 HOMeH1<narypbt, ra1<coHOMvt'lec1<vte Ha3BaHvt.R He 
o6.R3aTenbHO AOn>KHbt 6btTb OCHOBaHbt Ha naTvtHCl<l1X CJlOBax vtnvt l<OpH.RX - no 
COBpeMeHHbIM npaBvtnaM, n106oe CO'leTaHvte 6yl<B MO>KeT vtCnOJlb30BaTbC.R l<aK 
Ha3BaHvte poAa. 
0AHal<O, l<al< MHe YAanOCb ycraHOBl1Tb, 3TOT «HOMeH1<narypHbti11<anaM6yp» 
BbtAyMaH BOBCe He Ha60l<OBbIM. OH vtMeeT np.RMOi1 ony6nvtl<OBaHHbti1. l1CTO'l-
Hl1K - vt, 1<a1< '!aero 6brnaer y Ha601<0Ba, 3TO - rny601<0 3anp.RTaHHa.R 3oonorv1.-
-qec1<a.R rnyr1<a «An.R caovtx». 
AHel<AOTvt'leCl<a.R l1CTOpvt.R 3Tl1X «nOUienyi1HhIX» Ha3BaHvti1, YXOA.Rlll,a.R B Ha-
'lano xx Bel<a, l1 nOHbtHe l13BeCTHa MHOrvtM lOMOpvtCTvt'leCl<l1 HacrpoeHHbIM 
300noraM; CM., HanpvtMep, HeAaBHlOlO l<Hvtry M3i1. BepeH6ayM (5) . 
Mcropvt.R 3a1<n10-qaerc.R B TOM, 'ITO B 1904 r. BhtAalOru,vti1.c.R aHrno-aMepvt1<aH-
c1<vti1 3HTOMonor )J;>KOPA>K Yv1.nnvtc Kvtp1<aJ1Avt (George Willis Kirkaldy, 1873-
1910), cneUiv1.anvtcr no cvtcreMaTvtKe 1<nonoa - vtnvt, 6onee 6naro3BY'lHO, nony-
>Kecm1<01<pblllbZX ( OTP.RA Herniptera, vtnvt Heteroptera) - ony6nvt1<oaan PRA Ha-
3BaHvti1 An.R onvtcaHHbIX v1.M HOBbIX 300JlOrvt'l!eCKl1X POAOB. CpeAvt Hl1X 6btnvt 
AeB.RTb Ha3BaHvti1 ( Ochisme, Dolichisme, Elachisme, Florichisme, Isachisme, 
Man·chisme, Nanichisme, Peggichisme, Polychisme), 01<aH'llvtBaBrnvtxc.R Ha «-
chisrne», 'l!TO B aHrJlvt3vtpoBaHHOi1 naTbIHl1, l<OHe'lHO, npOvt3HOCv1.TC.R «l<l1CC-Mv1.». 
)J;>KOPA>K Kvtpl<anAvt yMep or 6one3Hvt B CaH-cf>paHUivtCl<O B 1910 r.; eMy 6btno 
Bcero Jll1l1Ib 36 neT. A B 1912 r., nocMepTHO, OH 6btn nOABeprHyT l<pvtTvtl<e 
J10HAOHCl<l1M 300JlOrvt'leCl<l1M o6ru,eCTBOM 3a cppvtBOJlbHOCTb! «BvtAvtMO, npo-
rnno aoceMb ner, - nvtmer M3i1 BepeH6ayM, - npe>KAe 'leM l<To-ro B 3oonorvt-
'leCKOM o6ru,eCTBe npo'len 3Tl1 Ha3BaHvt.R Bcnyx l1 nOH.RJl, 'ITO B Hl1X COAep>KaT-
C.R MOJlb6bt O noUienyi1.HbIX nOXO>KAeHvt.RX». HeB3vtpa.R Ha ra1<y10 cppvtBOJlbHOCTb, 
Bee Ha3BaHvt.R nony>KeCTl<Ol<pbtJlbIX HaCel<OMbIX, BbtAyMaHHbte Kvtpl<aJ1Al1, 6btJll1 
v1. OCTalOTC.R O(pl1UivtanhHO «AOCTynHbIMl1», XOTR Hel<OTOpbte l13 Hl1X 6btJll1, l<al< 
Mht Bbtpa>KaeMc.R B 3oonorv1.'lec1<oi1 cvtcreMaTvtl<e, cvtHOHvtMvt3v1.poBaHht nocne 
1904 r., vt 6onee He Aei1cTBvtrenbHbt (He «BanvtAHht»). 
MHe Hel13BeCTHO, Ha Kal<OM 3Tane CBOei1 3HTOMonorvt'leCKOi1 Kapbepbt Ha-
6ol<OB BCTpeTvtJlCR c peAKOCTHbIM 1<anaM6ypoM )J;>KOPA>Ka Kvtpl<anAvt, lliyr1<y 
3TY 3Hanvt l1, Bl1Al1MO, noBTOp.Rnvt MHOrvte - l1 cei1'laC OHa nonaAaeTC.R Ha Be6-
cai1.rax, COA€p>Kalll,vtX 1<ypbe3Hbte CBeAeHvt.R O 3OOJlOrvt'leCl<l1X Ha3BaHv1.RX. Cra-
Tb.R Kvtpl<aJ1Al1 1904 rOAa, rAe 6htJll1 ony6nvtl<OBaHbt AeB.RTb «nOUi€JlY\{HbIX» 
Ha3BaHvti1.(6), 6btna Hane'laTaHa B 3HaMeHvtTOM aHrnvti1.c1<0M >KypHane The 
Entomologist- OAHOM 1,13 n106vtMei1.mvtx HaY'JHhtX >KypHanoB Ha601<oaa. MMeHHO 
B 3TOM >KypHane 6htna B 1920 r. Hane'laraHa vt ero nepBa.R craTh.R no 6a60'!1<aM 
KphtMa ( «A Few Notes on Crimean Lepidoptera»). Ha601<0B nocroRHHO 'lvtTan 
The Entomologist B re'!eHvte AeC.RTvtnerv1.i1. B 1930 r., noceru,a.R Tipary, OH yrro-
MvtHaer B nvtChMe Bepe Ha601<0Boi1 1,13 Tiparvt, 1<a1< OH «Brpbt3aerc.R B crapbte 
HOMepa» 3TOro >KypHana, l<OTOpbte ero MaTb CJlO>Kvtna Ha CTOJlvtl<e BO3ne l<pO-
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BaTvt <2). Ha6oKoB ony6nvtl<OBan eme ,n.Be cTaThvt no 6a6o'IKaM B TOM >Ke aHr-
nvt¾Cl<OM >KypHane, B 1931 r. vt B 1948 r. 
Henh3.R nvt npe,n.nono>KvtTh, 'ITO craTh.R Kvtpl<an,n.vt noBCTPe'!anacb Ha6oKoay 
eme Bera ,n.eTcKvte ro,n.ht, B Poccvtvt? Y>Ke l< 1910 ro,n.y OH «3a'IvtTbrnanc.R 3HT0-
Monorvt'IecKvtMvt >KypHanaMvt, oco6eHHO aHrnvt¾Cl<vtMvt, Korophte 6htnvt ror,n.a 
ny'IlllvtMvt B Mvtpe» («Apyrvte 6epera», 6.2). B vtHTepBblO 1962 ro,n.a Ha6oKoB 
roaopvtn: «B paHHeM orpo'IecrBe ace 3aMeTl<vt o co6paHHhtX MH0lO 6a6o'!Kax, 
6htnvt HanvtcaHbl no-aHrnvt¾Cl<vt, C pa3nvt'IHblMvt repMvtHaMvt, 3avtMCTB0BaHHbl-
Mvt vt3 3aMe'IarenbHoro >KypHana, The Entomologist» ( «Strong Opinions», 5). 
B reKcre «A,n.ht» Ha6oKOB vtcnonh3yeT rpvt Ha3BaHvt.R (6e3 KypcvtBa). O,n.Ho 
vt3 Hvtx yKa3htBaeT Ha A,n.y - Adakisme; ,n.Ba ,n.pyrvtx, Ohkisme vt Marykisme -
3To, c He6onhlllOl1 pa3Hvn~e\7t B HanvtcaHvtvt, Te >Ke Ha3BaHvt.R, 'ITO y KvtpKan,n.vt 
(Ochisme vt Man'chisme),. B poMaHe «A,n.a» Her Hvtl<al<vtX M3pvt - Ho He .RBn.ReT-
C.R nvt 3T0 vtM.R orchtnl<o\7\ l< «MallleHhl<e» (B aHrnvt¾Cl<OM nepeao,n.e «Mary»), 
nepaoMy poMaHy Ha6oKoaa o era nepao\7\ n106avt? 
OrMeTvtM Ha TO¾ >Ke CTPaHvt~e y KvtpKan,n.vt (1904) Ha3BaHvte Dolichisme; 
«Aonnvt» >Ke - 3T0 Aonopec Xe\7\3, Tionvtra, OTChtnKvt l< Koropo\7\ MHoro1<parHo 
BCTpe'!alOTC.R B «A,n.e»; A,n.a xo,n.vtT B 106Ke cpacoHa «nonvtra», a no3>Ke vtrpaer 
«TaH~oamvt~y Aonopec» B q>vtnhMe "Ilocne,n.Hvt\7\ poMaH AoH->KyaHa". qvtrare-
n10 Heo6xo,n.vtMo pelllvtTh 3ara,n.Ky 3HT0Monora KvtpKan,n.vt, 'IT06bt Ha\7\Tvt «Aon-
nvt» B 3HTOMOnorvt'I€Cl<O¾ CTaThe 1904 r., l<OT0pa.R yKa3htBaeT Ha «nonvtry» 
(1955), orpa>KeHHYlO B Ap,D.vtce B 1884 r. (no KaneH,n.ap10 AHTvtreppbt). CoBna-
AeHvte nvt 3To - vtnvt «AonvtKvtCMvt» KvtpKanAvt .s:1.an.s:1.erc.s:1. o,n.HvtM vt3 vtCT0'Ivtl<0B 
vtMeHvt TionvtTht? 
A>KOPA>K KvtpKanAvt co3,n.an MHoro ,n.pyrvtx rpoTeCKHhtX po,n.oBhtX Ha3BaHvtl7l, 
raKvtX KaK Apache, Geisha, Nirvana, Texas, Peregn·nator ( «cTpaHHvtK» ), vt Aa>Ke 
Kamehameha - B 'IeCTh raaa\7\cKoro Kopon.R. Heaepo.RTHO, HO B 1906 r. Kvtp-
Kan,D.vt TaK>Ke ony6nvtKOBan Ha3BaHvte Lucinda -- T.e. nonHoe vtM.R 6y,n.ymel1 
TI 10ceTTht BvtH, MnaAlllel1 cecTpht AAht. 
Cnvtllll<OM MH0ro COBna,n.eHvt¾! 
Mo>KeT nvt KvtpKanAvt 6htTh ra1<>Ke vtCT0'IHvtl<OM vtMeHvt TI10ceTTbt? Bo3MO>KHO 
nvt, 'IT06bt Ha6oKOB noMHvtn «TI10cvtHAY» KvtpKan,n.vt c ,n.ercKvtx neT? Mo>KeT 6htTh, 
OH o6Hapy>Kvtn 3T0 vtM.R B CB0AKe 300norvt'IeCKvtX Ha3BaHvtl1 BCex POA0B }f{vt-
B0THblX, B 3HaMeHvtTOM T0Me Nomenclator Zoologicus (1939) - CTaHAapTH0M 
cnpaBO'IHvtKe Tex neT? 
ABTOpOM «HoMeHKnaTopa» 6htn Bbt,D.alOmvt¾C.R 6pvtTaHCl<vt¾ 3HTOMOnor lliecp-
cpvtn,D. 3\7\pvt HvtB (Neave, 1879-1961). 3aMe'Iy, 'ITO no-pyccKvt «HvtB» vt «BvtH» -
nonHhl¾ nanvtH,D.p0M, a nanvtHAP0MaM vt aHarpaMMaM OTB0AvtTC.R oco6oe MeCT0 
B Ha6oKOBCl<OM TB0p'IeTBe; l<p0Me Toro, Ha6ol<OB Hepe,D.K0 Bl<nlO'Ian cpaMvtnvtvt 
3HTOMonoroB B CBO¾ poMaHbI. H¾B, KaK lit Ha60KOB, 3aHl1Manc.R 6a60'1KaMlit; 
HeCK0nhl<0 Bvt,D.0B Ha3BaHbl B ero '!eCTb, a HeCKOnhl<O Apyrvtx onvtcan OH caM. 
Bonee Toro, Tpa,n.vt~vt.R cnpaB0'IHvtl<0B-«HoMeHKnaTopoB» BeAeT Ha'!ano OT 
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nepaoro Nomenclator Zoologicus ( 1882), aero aaTopoM 6h1n 3HaMeHvtThtl1 aMe-
pv1KaHc1<v1i1 nenvtAOnTepvtcT C3Ml0en Xa66apA C1<aAAep (Scudder, 183 7-1911). 
C1<aAAepoacKy10 }t{e l<Hvtry "Ba60'Il<vt BocTO'!HbtX CoeAvtHeHHb1X lliTaTOB v1 Ka-
HaAbI" (7), ony6nv11<0BaHHy10 B 1889 r., Ha601<0B '!vtTan B opv1rv1Hane ell\e Manb-
'!vt l<OM v1 no3AHee Ha3btBan «vt3yMvtTenbHOM» ( «stupendous»; «Speak, 
Memory»"). 
Ha6oKoB pa6oTan B TOM }t{e My3ee cpaBHvtTenbHOM 3oonorv1v1 I'apBapACKoro 
yHvtBepcvtTeTa, rAe pa6oTan C1<aAAep v1 rAe xpaH.A.TCR ace ero Konnel<~vtvt. B 
'!eCTb Cl<aAAepa, nOM¾MO MHOrvtx Apyrvtx Bl1AOB HaCel<OMblX, 6btna Ha3BaHa 
6a6o'!Ka Lycaeides scudderi ( cei1'!ac Plebejas idas scudderi) ( ceMei1cTBO 
Lycaenidae). CaM Ha6ol<OB onv1can vt Ha3Ban B '!eCTh CKaAAepa 3HaMeHvtTYlO 
rony6.11.Hl<Y Lycaeides ( cei7t'!ac Plebejus) melissa samuelis Nabokov, 1943, ro-
noTvtn (Tvtnoaoi1 3l<3eMnnnp) 3Toro BvtAa 6h1n co6paH C3Ml03neM C1<aAAepoM. 
I1cTopvtR 3TO¾ rony6RHl<vt paccKa3aHa B l<Hvtrax Av1Tepa l(vtMMepa «PYl<OBOA-
CTBO no 6a60'!1<aM Ha6oKoBa» (s) v1 «rony6RHl<vt Ha601<oaa» KypTa A}t{OHCOHa v1 
CTvtBeHa Ko a Tea (9) . 
Ilo'!eMy Ha60l<OB npvtnvtCblBaeT Ha3BaHvt.A. B CTvtne Kv1p1<anAvt «l13B€CTHOMY 
Mvtl<ponenvtAOnTeponory» (a To apeM.A. 1<a1< KvtpKanAvt 6b1n vt3BeCTHblM 2e:Mun-
mepo11020M, v1nv1 2emeponmepo11020M)? Epai1aH Boi1A (1) C'!vtTaeT, 'ITO «Mvtl<-
ponenvtAOnTeponor» MO}t{€T 6bTTh OTChTnl<O¾ l{ OAHOMY l13 MOT¾BOB «AAbI» ( a 
TO'!Hee, poMaHa ee rnaBHOro repoR «ITvtChMa C Tepphl» ): Mvtl<pOCl<Onvt'!HOCT¾ 
Teppht v1 ee 06v1TaTenei1 no cpaBHeHvtlO c AHTvtTeppoi1. Ha MOM B3rnRA, OAHaKo, 
BO3MO}t{HO Tal<}t{e, 'ITO «Mvtl<ponenvtAOnTeponor» RBnReTCR O'IepeAHO¾ HaMe-
peHHOl1 Ml1CTl1(pl1l<a~vtel1. Ha60l<OB RBHO 3anyTb1BaeT 3A€Ch 6yAyll\ero Ha6o-
l<OBeAa, l<OTOpbll1 6yAeT 6e3pe3ynbTaTHO ¾Cl<aTh 3Tl1 Ha3BaHvtR cpeAvt 
Microlepidoptera (nOAOTPRA Lepidoptera, Bl<nlO'IalOU\vtM Menl<vte BvtAbT HO'!HhlX 
6a6o'!e1<), v1 He Ha¾AR v1x, TIO}t{MeT nne'IaMvt v1 3anv111IeT HenoHRTHhte cnoaa no 
BeAOMCTBY Ha6oKOBCl<Ol1 6e3yAep}t{HOl1 cpaHTa3vtvt. Ko apeMeHvt Hanv1caHvtR 
«AAhT» MHO}t{€CTBO nenvtAOnTeponorvt'!€Cl<l1X MOT¾BOB B TBOp'!eCTBe Ha60l<O-
Ba 6htno HaCTOnhl<O 0611\el13BeCTHO y\ HaCTOnhl<O 3l<CnnyaTvtpoBanOCh nvtTepa-
TypoBeAaMvt, 'ITO pa3M€11\€Hvte nO}t{H0l1 CChTnl<vt Ha 6a6o'!el< B o6MaH'!l1BOM 
aHT¾Mvtpe «AAhT» l<a}t{eTCR BTIOnHe yMeCTHhTM. 
I1Ha'!e Heo6xoAvtMO npeAnono}t{vtTh, 'ITO Ha6ol<OB v1cnonh3OBan vtMeHa A}t{op-
A}t{a Kv1p1<anAvt no naMRTvt, v1nv1 nepeHRB 3HTOMonorvt'!ecKvte cnyxv1 6e3 npo-
aep1<v1 Tal<COHOMl1'!€Cl<Oro ¾CTO'!Hvtl<a, vtnvt A€l1CTBl1TenhHO nonaran, 'ITO 3Tvt 
Ha3BaHvtR OTHOCRTCR l{ 6a60'!l<aM Microlepidoptera. 3To, OAHal<O, BPRA nvt BO3-
MO}t{HO. B ancpaBvtTHOM CTI¾Cl<e POAOBhTX Ha3BaHvtl1 B HOMeHKnaTope HvtBa 
(1939) nerKo HaXOA.A.TCR v1 Ochisme, v1Marichisme, a npoaepKa cyll\eCTBYlOU\vtX 
Ha3BaHvti7i no Tal<vtM cnvtcKaM - cTaHAapTHaR npo~eAypa B pa6oTe 3oonora-
cv1cTeMaTvtl<a. 
Bnpo'!eM, Mhl 3HaeM, 'ITO Ha6ol<OB no l<pai7iHel1 Mepe OAHa}t{Ahl He BOCnOnh3O-
BancR Tal<Ol1 npoaepl<O¾. B 1945 r. OH ony6nvtl<OBan POAOBOe Ha3BaHvte 
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Pseudothecla, He 3HaR, qTo OHO y>Ke 6btno vtcnonb30BaHo 3M6pvtKOM CTpaHAOM B 
1910 r AnR Apyroro poAa, Ha3BaHvte CTpaHAa vtMeeTCR B cnvtcKe HvtBa (1939, T. 4, 
C. 1007). 3Ta Olllvt6l<a 6hma o6Hapy>KeHa B 1959 r. BbtAalOID,vtMCR aHrnvt¾Cl<vtM 
3oonoroM cf>p3HCvtCOM XeMMvtHrOM, l<OTOpbt¾ o6paTvtnCR l{ TOrAa y>Ke 3HaMeHvt-
TOMY nv1caTen10 c npoch60¾ npeAnO>KvtTb «3aMeHR10m,ee Ha3BaHvte» 
( «replacement name»") AnR 3Toro poAa 6a6oqel<. Ha6ol<OB, B nvtcbMe OT 14 vtlOM 
1959 r., nonpocvtn caMoro XeMMvtHra Bbt6paTb Tal<oe Ha3BaHvte - TaK noRBvtncR 
poA rony6RHOl< noA Ha3BaHvteM Nabokovia Hemming, 1960 (10), KOTopoe Ae¾-
CTBvtTenhHO vt nOHhtHe (2). BvtAbt 3Toro POAa >KvtBYT B 3KBaAope vt qvtnvt. 
y MeHR HeT HvtKaKoro COMHeHvt.R B TOM, qTo vtCToqHvtl<OM Tpex Ha60KOBCKvtX 
Ha3BaHvt¾ B «AAe» RBn.ReTCR lllyTKa )::(>KOPA>Ka Kvtpl<anAvt, IloKa He.RCHO, OAHal<O, 
3Han nvt Ha6ol<OB CTaThlO 1904 r. vt npoBepRn nvt OH Ha3BaHvtR KvtpKanAvt (Bl<nlO-
qaR cnpRTaHHoe OT qv1.TaTene¾ «AAbt» Ha3BaHvte Dolichisme B cTaThe 1904 r., a 
MO>KeT 6htTh, v1. Lucinda B cTaThe 1906 r.) no cnpaBoqHvtKy Hvtaa (1939) v1.nv1 
ApyrvtM AOCrynHbtM cnpaaoqHbtM pecypcaM . .H AYMalO, qTo nocneAHee BO BCR-
l{OM cnyqae 6htno BnonHe B03MO>KHbtM, TeM 6onee qTo «AAa» 6btna Hanv1.caHa 
nocne BbtllleynoMRHyToro HOMeHKnarypHoro 3Tivt30Aa c XeMMvtHroM B 1959 r. 
)J;OTOllIHht¾ vtccneAOBaTenb 6yAeT B03Harpa>KAeH Ol<OHqaTenbHO, KOrAa Bbt-
RCHvt T, Kal<vte >Ke vtMeHHO HaceKOMbte l13 OTPRAa nony>KeCTKOKphtnbtX 
(Hemiptera) BAOXHOBvtnvt «TIOQeny¾Hhte» Ha3BaHvtR )::(>KOPA>Ka KvtpKanAvt, Ilo 
Kpa¾He¾ Mepe ABa vt3 HvtX, a vtMeHHO Ochisme vt Dolichisme, RBn.RlOTCR npeA-
CTaBvtTenRMvt xopOllIO vt3BeCTHOro ceMe¾CTBa QvtMvtQvtA (Cimicidae), l<nonoB-
l<pOBOCOCOB, l<YAa OTHOCvtTCR vt nocTenbHht¾ Knon (Cimex lectularius). QvtMvt-
QvtAbt - Hapy>KHhte napa3vtTht, cocym,vte l<pOBh MneKonvtTalOID,vtX vt I1Tl1Q. B 3a-
Aa'iy HaCTO.Rllle¾ 3aMeTl<vt He BXOAvtT TIOAp06Hoe vtccneAOBaHvte 6oraToro MO-
TvtBa KnonoB B pyccKO¾ nvtTepaType. He o6cy>KAaR Hvt nhecy Ma.Rl<OBCKOro, Hvt 
«CKa3KY O TpO¾l<e», OTMeTvtM, qTo MHOroqv1cneHHhte l<nOTiht npecTaBneHht y>Ke 
B Knaccv1qecKO¾ nvtTepaType, rAe «KnOTiht Aa 6noxvt 3aCHYTb MvtHYTht He AalOT» 
( «EBreHvt¾ 0HervtH», 1, XXXIV; B nepeBOAe Ha6ol<oBa, «bedbugs and fleas don't 
give one a minute's sleep»); Aa>Ke B fepMaHvtvt, B Ha601<0Bc1<0M >Ke pacc1<a3e 
«06na1<0, o3epo, 6allIHR», 6eAHOMY repo10 «B KpvtBO¾ xapqeBHe» He AaeT no-
KOR «MaTepo¾ Knon». )J;a>Ke B pa¾Cl<OM ApAvtCe l1Hbte MeCTa ( Tvtp) nonHbt Kno-
TIOB (q, 1, rn. 34 ), vt qv1TaTenh MO>KeT 6htTb cnerKa llIOl<vtpOBaH, pacTI03HaB B 
3TOM 1<naccv1qecKoM cv1HaHTpone-«3axpe6eTHvt1<e» nepeceqeHvte MOTvtBa no-
QenyR C Ta1<>Ke o6htqHhtM B «AAe» MOTvtBOM l<pOBvt (HanOMHvtM, B qacTHOCTvt, 0 
«MOCl<vtTe lliaTo6pvtaHa»). 
TpaAvtQvtR Kvtp1<anAvt 6htna HeAaBHO, He3aBl1CvtMO OT Ha601<0Ba, B0306HOB-
neHa l13BeCTHbtM aMepv11<aHCl<l1M 3HTOMOnoroM HvtnOM 3BeHxycoM {ll) . OH Ha-
3Ban HOBbt¾ POA v1. BvtA vtCl<OnaeMO¾ Myxvt, Ha¾AeHHO¾ B RHTape, Carmenelectra 
shechisme. B OTivtCaHvtvt Myxvt roaopvtTCR: «Ha3BaHvte POAOBO¾ rpynnht AaHO B 
qecTh Tene-, l{l1HO- vt >KypHanbHO¾ 3HaMeHvtTOCTl1 KapMeH 3nel<Tpbt. 06e Te3-
l{vt [ T.e. v1 a1<Tpvtca, v1 Myxa - B. cf>.] AeM0HcTpvtpy10T Benv1KonenHy10 cTpy1<Typy 
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Tena, xapaKTepHylO AnH vtX TaKCOHOB. 3rcvtTeT BvtAOBO¾ rpyTITibt rcpe,D,CTaBJlHeT 
co6oi1 rcpovt3BOnhHYlO KOM61-1Ha~1-110 6YKB». 
IIocne.n.Hee YTBep>KAeHvte He COOTBeTCTByeT .n.ei1CTBvtTenhHOCTvt - BvtAOBO¾ 
3TivtTeT 3BeHxyca (shechisme) - 3TO, KOHe\JHO, «KvtpKaJlbAvtaHCKl-1¾» KanaM6yp 
( «OHa-rco~enyi1-MeHH»). B.n.o6aBOK, 300norvt, pa6oTal01.l\vte C HHTapHbtMvt vtHK-
nl03vtHMvt (BKnlO\leHvtHMl-1 vtCKOTiaeMbtX HaceKOMbtX), o~eHHT AOTIOnHvtTenbHYlO 
vtrpy cnoa: vtMH «KapMeH 3neKTpa» (rcceBAOHvtM aMepvtKaHCKO¾ TIOTI-3Be3Abt 
Tapbt n1-1 IIaTpvtK) co3BY\JHO rpellecKoMy Ha3BaHvtlO HHTapn ( elektron), 1-1 Mht 
\laCTO BKnlO\laeM cnoBO «electro-« B 3OOnorvt\leCKvte Ha3BaHvtH }KvtBOTHbtX, OTivt-
caHHbtX vt3 HHTapH. 
Hvtn 3aeHxyc TIOATBep,D,vtn B rcvtchMe KO MHe, \ITO 1-1 A>KOPA>K KvtpKan.n.vt, 1-1 ero 
«rco~enyi1Hbte» KanaM6ypht 1904 ro.n.a xopomo vt3BeCTHbt B 3HTOMonorvt\lec-
Kvtx Kpyrax - vt rcpvt3HancH, \ITO He \lvtTan poMaHa «A.n.a». Ha6oKOBCKOMy Ka-
naM6ypy rcpvtmnocb >KAaTb caoero 0TKpbtTvtH TIO\JTvt 40 neT. 
3Ta 3aMeTKa 6btna arcepBbte orcy6n1-11<0BaHa B 2006 r. Ha aHrnvti1cKoM H3btKe 
(12); rcepeBOA aBTOpa, C He60JlblllvtMvt AOTIOnHeHvtHMvt . .H cep,D,e\JH0 6naro.n.a-
peH Bpai1aHy Boi1.n.y vt Hvtny 3BeHxycy 3a vtx ~eHHbte coaeTbt vt rcoMOll\b. 
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